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LAMPIRAN PETROGRAFI  
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 400127 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Dunit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, equigranular olivin sementara 
piroksen berada di celah antar olivin, beberapa 
berbatasan tidak jelas (protogranular). Tekstur khusus 
yaitu veinlet serpentin yang berasosiasi spinel, 
embayment olivin dalam piroksen 
 
Deskripsi komposisi :  
 Olivin (75%), tidak berwarna, bentuk anhedral-
subhedral, memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, 
relief dengan piroksen rendah, non pleokroik, 
pecahan tidak banyak, masih bersifat segar (belum 
banyak terserpentinisasi).  
 Klinopiroksen (11%), berwarna cokelat kehijauan, 
bentuk anhedral, non pleokroik, relief dengan olivin 
rendah, gelapan miring, terdapat belahan. Mengisi 
di antara olivin.  
 Orthopiroksen (3%), bewarna coklat kehijauan, 
bentuk anhedral, non pleokroik, relief dengan olivin 
rendah, gelapan sejajar, terdapat belahan. Mengisi 
di antara olivin. 
 Spinel (2%), berwarna hitam, opak, non pleokroik, 
dalam bentuk veinlet berasosiasi dengan antigorit 
(Ghoppo, 2006), relief tinggi 
 Serpentin (5%), dalam veinlet, berasosisasi 
dengan spinel 
 
 
Nama batuan : Dunit (Streckeisen,  1976)  
 
Cpx 
Opx 
Atg 
0,5 mm 
Ol 
Ol 
Spl 
0,5 mm 
  
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 200014 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit  
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, inequigranular. Tekstur khusus 
yaitu veinlet antigorit berasosiasi Spinel minor, mesh 
structure lizardit, bastit lizardit, flaky antigorit. Batuan 
terserpentinisasi kuat. 
 
Deskripsi komposisi :  
 Garnet (5%), berwarna merah kehitaman, non 
pleokroik, bentuk euhedral dan khas sub poligon, 
relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 Lizardit (60%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, hadir 
dalam kenampakan khas mesh structure, di 
beberapa tempat bercampur dengan antigorit. 
 Spinel (5%), berwarna hitam, opak, non pleokroik, 
dalam bentuk veinlet berasosiasi dengan antigorit 
(Ghoppo, 2006) dan kadang hadir setempat 
(euhedral)  
 Antigorit (30%), dalam bentuk veinlet berserabut 
dan kadang flaky, berasosiasi dengan spinel minor, 
tersebar dan tidak memiliki batas, kadang 
bercampur dengan lizardit 
 
 
Nama batuan :  Serpentinit (Winter, 2001) 
 
  
0,5 mm 
Grt 
Lz 
Atg 
Spl 
0,5 mm 
Atg 
Spl 
  
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : ST 378 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Lherzolit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet lizardit, embayment serpentin dan 
garnet, mesh structure lizardit, minor banding spinel 
sekunder, sea and island. 
Deskripsi komposisi : 
 
 Olivin (40%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi kuat, bentuk anhedral-subhedral, 
memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, relief 
dengan serpentin tinggi, non pleokroik,  tidak ada 
belahan, gelapan sejajar dan miring (belum banyak 
terserpentinisasi).  
 Klinopiroksen (15%), bewarna coklat, bentuk 
prismatik, gelapan miring, setempat 
memperlihatkan pola herringbone, bias rangkap 
lebih tinggi dari ortopiroksen, hadir sebagai relict, 
diisi banding Spinel setempat. 
 Orthopiroksen (5%), bewarna coklat keabuan, 
hadir sebagai relict, gelapan sejajar. 
 Spinel (5%), berwarna hitam, opak, non pleokroik, 
dalam bentuk veinlet dan banding berasosiasi 
dengan lizardit (Ghoppo, 2006), relief tinggi. 
 Lizardit (30%), hadir sebagai veinlet dan mesh 
structure, berasosiasi dengan Spinel, tidak bewarna 
– kekuningan, relief rendah 
 Garnet (5%), berwarna merah kehitaman, non 
pleokroik, bentuk euhedral dan khas poligon, relief 
tinggi, pecahan tidak teratur 
 
Nama batuan : Lherzolit (Streckeisen, 1976) 
 
Ol 
Opx 
0,5 mm 
Grt 
Lz 
Cpx 
0,5 mm 
  
 
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 400118 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Lherzolit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu paralel serpentin, veinlet Spinel 
berasosiasi dengan lizardit, mesh structure dan 
hourgrlass lizardit, bastit lizardit 
 
Deskripsi komposisi : 
 Lizardit (60%), tidak bewarna - kekuningan, relief 
sangat rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
hadir dalam kenampakan khas mesh structure dan 
hourglass, sebagai veinlet di beberapa tempat 
(hitam di xpl, tidak bewarna di ppl) 
 Spinel (5%), berwarna hitam, opak, non pleokroik, 
dalam bentuk veinlet berasosiasi dengan lizardit 
(Ghoppo, 2006)  
 Olivin (10%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi, bentuk anhedral-subhedral, 
memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, relief 
dengan serpentin tinggi, non pleokroik, tidak ada 
belahan, gelapan sejajar  
 Orthopiroksen (5%), bewarna kekuningan, bias 
rangkap cenderung rendah, gelapan sejajar, relief 
tinggi 
 Klinopiroksen (15%), bewarna coklat muda, 
bentuk prismatik, gelapan miring, belahan 1 arah, 
relief tinggi 
 Garnet (<1%), setempat, berwarna merah 
kehitaman, non pleokroik, bentuk euhedral dan 
khas poligon, relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 Antigorit (<1%), setempat, bewarna coklat tua, 
non pleokroik, relief tinggi, dalam bentuk veinlet 
 
 
Nama batuan : Lherzolit  (Streckeisen, 1976)  
Ol 
Cpx 
0,5 mm 
Lz 
Spl 
Ol 
Ol 
Cpx 
0,5 mm 
  
 
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 400125 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Harzburgit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet spinel, mesh structure lizardit, 
fibrous antigorit, lizardit bastit. 
 
Deskripsi komposisi : 
 Lizardit (95%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, hadir 
dalam kenampakan khas mesh structure dan bastit. 
 Antigorit (5%), hadir setempat, bewarna coklat 
tua, non pleokro ik, relief tinggi, hadir juga dalam 
fibrous tidak bewarna 
 Spinel (<1%), berwarna hitam, opak, non 
pleokroik, dalam bentuk veinlet berasosiasi dengan 
lizardit (Ghoppo, 2006)  
 
 
Nama batuan :  Serpentinit (Winter, 2001) 
Lz 
Lz 
Lz 
Lz 
0,5 mm 
Lz 
(Mesh structure) 
Lz (bastit) 
Spl Atg 
0,5 mm 
  
 
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : ST 10 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Harzburgit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet spinel, mesh structure lizardit, 
fibrous & flaky antigorit. 
 
Deskripsi komposisi : 
 Antigorit (45%), hadir setempat  dalam fibrous & 
flaky  tidak bewarna, cenderung dominan 
 Spinel (<1%), berwarna hitam, opak, non 
pleokroik, dalam bentuk veinlet berasosiasi dengan 
antigorit (Ghoppo, 2006) 
 Garnet (<1%), setempat, berwarna merah 
kehitaman, non  pleokroik, bentuk euhedral dan 
khas poligon, relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 Lizardit (50%), tidak bewarna - kekuningan, relief 
sangat rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
hadir dalam kenampakan khas mesh structure 
 
Nama batuan  : Serpentinit (Winter, 2001) 
Atg 
Atg 
0,5 mm 
Grt 
Atg 
0,5 mm 
Atg 
Spl 
Grt 
Atg 
Atg 
Atg 
  
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 200010 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Harzburgit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet lizardit dan antigorit, fibrous & 
flaky antigorit, lammelar lizardit, vein paralel krisotil, 
bastit lizardit 
 
Deskripsi komposisi : 
 Antigorit (70%), tidak bewarna–kuning, non 
pleokroik, hadir dalam fibrous & flaky tidak 
bewarna, cenderung dominan.  
 Lizardit (20%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, lammelar 
dalam vein 
 Olivin (5%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi, be ntuk anhedral-subhedral, 
memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, relief 
dengan serpentin tinggi, non pleokroik, tidak ada 
belahan. 
 Garnet (5%), setempat, berwarna merah 
kehitaman, non pleokroik, bentuk euhedral dan 
khas sub poligon, relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 
 
Nama batuan :  Serpentinit (Winter, 2001) 
 
 
Grt 
Atg 
Ol 
Atg 
0,5 mm 
Grt 
Ol 
Atg 
0,5 mm 
  
 
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 200020 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu mesh structure dan hourglass lizardit, 
bastit lizardit 
 
Deskripsi komposisi : 
 Lizardit (90%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, lammelar 
dalam vein 
 Spinel (10%), berwarna hitam, opak, non 
pleokroik, dalam bentuk vein 
 
Nama batuan :  Serpentinit (Winter, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 mm 
Lz 
Spl 
Spl 
Spl 
Lz 
Lz 
Spl 
Lz 
Lz 
Lz 
Spl 
Spl 
Lz 
0,5 mm 
  
 
DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : ST 367 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Harzburgit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet Spinel, flaky antigorit, mesh 
structure lizardit,  bastit lizardit. 
 
Deskripsi komposisi : 
 Antigorit (60%), tidak bewarna, non pleokroik, 
hadir dalam fibrous & flaky  tidak bewarna, 
cenderung dominan, tidak teratur 
 Lizardit (35%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
kenampakan khusus mesh structure, di beberapa 
tempat saling menindih antigorit 
 Garnet (5%), setempat, berwarna merah 
kehitaman, non pleokroik, bentuk euhedral dan 
khas sub poligon, relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 
 
Nama batuan : Serpentinit (Winter, 2001) 
 
Atg 
Grt 
Grt 
Lz 
Lz 
Spl 
Atg 
0,5 mm 
Lz 
Spl Liz 
Grt 
Grt 
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DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : CS 200008 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Serpentinit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu veinlet antigorit dan Spinel, fibrous & 
flaky antigorit, mesh structure lizardit. 
 
 
Deskripsi komposisi : 
 Antigorit (37%), mengubah olivin dan 
klinopiroksen dari dalam, tidak bewarna, non 
pleokroik, hadir juga sebagai vein 
 Spinel (3%), berwarna hitam, opak, non pleokroik, 
euhedral, hadir berasosiasi dengan serpentin baik 
sebagai vein maupun mengalterasi mineral primer 
 Olivin (5%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi, bentuk anhedral-subhedral, 
memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, relief 
dengan serpentin tinggi, non pleokroik, tidak ada 
belahan. 
 Lizardit (50%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
kenampakan khusus mesh structure. 
 Klinopiroksen (5%), hadir sebagai relict, bewarna 
coklat, bentuk prismatik, gelapan miring, relief 
tinggi 
 
 
Nama batuan :  Serpentinit (Winter, 2001) 
 
 
 
 
 
  
 
0,5 mm 
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Ol 
Ol 
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Spl 
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DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : ST 80 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Harzburgit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Harzburgit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
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Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, euhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu embayment, conserta/protogranular, 
fibrous dan mesh structure lizardit 
 
Deskripsi komposisi : 
 Antigorit (5%), mengubah sebagian tubuh mineral, 
, coklat kehijauan, non pleokroik, hadir menyerabut 
dan tidak teratur, hadir juga dalam mesh structure. 
 Garnet (10%), setempat, berwarna merah 
kehitaman, non pleokroik, bentuk euhedral dan 
khas sub poligon, relief tinggi, pecahan tidak teratur 
 Olivin (30%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi, tidak bewarna, bentuk anhedral-
subhedral, memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, 
non pleokroik, tidak ada belahan. 
 Orthopiroksen (30%), tidak bewarna, berukuran 
besar, sebagian terserpentinisasi, relief tinggi, 
embayment dengan olivin, consertal dengan olivin, 
gelapan sejajar 
 Lizardit (25%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
kenampakan khusus mesh structure. 
 
 
Nama batuan :  Harzburgit (Streckeisen, 1976)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opx 
Opx Atg 
Ol 
Grt 
Opx 
Ol 
Lz 
0,5 mm 
Opx 
Opx 
Grt 
Ol 
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Ol 
Ol 
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DESKRIPSI PETROGRAFI 
 
 
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN 
 TEKNIK GEOLOGI 
Nomor Sampel   : ST 292 
Lokasi     : Mangguruh 
Nama Lapangan  : Dunit 
Pengamat :  
Nama Petrografis : Lherzolit 
Perbesaran   : 4 x Djati Wicaksono Sadewo 
 
Medan Pandang-1 : Nikol Bersilang (X)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Medan Pandang-2 : Nikol Sejajar  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Deskripsi sayatan tipis : 
Sayatan tipis memperlihatkan tekstur umum 
holokristalin, anhedral, serta inequigranular. Tekstur 
khusus yaitu corona (serpentinisasi bastit), veinlet flaky 
antigorit, bastit lizardit, vein flaky antigorit 
 
Deskripsi komposisi : 
 Orthopiroksen (20%), bewarna kecoklatan, , relief 
tinggi, belahan nampak jelas, anhedral, non 
pleokroisme, gelapan sejajar 
 Klinopiroksen (20%), bewarna kecoklatan, , relief 
tinggi, belahan nampak jelas, anhedral, non 
pleokroisme, gelapan miring 
 Olivin (25%), hadir sebagai relict yang 
terserpentinisasi, tidak bewarna, bentuk anhedral-
subhedral, memiliki gelapan, bias rangkap tinggi, 
non pleokroik, tidak ada belahan. 
 Lizardit (35%), tidak bewarna, relief sangat 
rendah, bentuk anhedral, non pleokroik, 
kenampakan khusus mesh structure. 
 
Nama batuan : Lherzolit  (Streckeisen, 1976)  
 
 
 
   
 
 
 
  
0,5 mm 
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DATA OKSIDA UTAMA BATUAN ULTRAMAFIK DAERAH MANGGURUH 
 
 
 
 
STA FeO Al2O3 CaO MgO MnO Cr2O3 Na2O K2O TiO2 SiO2 LOI P P2O5 S Ni Co 
Dnt 60 8,945 1,17 2,03 32,05 0,52 0,63 0,42 0 0,06 38,89 12,25 0 0 0 0,64 0,02 
Dnt 292 10,46 0,66 0,16 36,05 0,42 0,3 0,29 0 0,01 36,16 11,72 0 0 0 0,32 0,02 
Dnt 378 7,362 1,68 2,67 33,18 0,15 0,33 0,31 0 0,03 37,97 10,32 0 0 0,19 0,22 0,01 
Dnt 368 9,163 0,76 0,04 35,63 0,32 0,46 0,24 0 0 35,89 12,42 0 0 0 0,33 0,02 
Hgt 147 7,465 1,45 0,62 33,21 0,13 0,44 0,25 0 0,01 37,08 13,26 0 0 0 0,22 0,01 
Hgt 9 12,16 0,3 0,03 31,92 0,37 0,27 0,22 0 0 37,1 12,99 0 0 0 0,69 0,02 
Hgt 4 10,23 1,28 0,6 31,82 0,4 0,41 0,24 0 0,01 36,17 13,14 0 0 0 0,67 0,02 
Spt 184 8,932 4,49 2,56 29,44 0,12 0,29 0,28 0 0,16 37,7 11,21 0 0 0 0,15 0,01 
Hgt 316 8,764 1,63 1,51 30,92 0,16 0,3 0,82 0,01 0 38,01 12,91 0 0 0 0,77 0,01 
Dnt 364 9,55 0,61 0,01 32,6 0,17 0,52 0,55 0 0 36,89 13,53 0 0 0 0,68 0,02 
Dnt 380 10,36 0,65 2,05 33,45 0,44 0,34 0,32 0 0,01 37,61 9,72 0 0 0,01 0,3 0,03 
Hgt 385 7,889 1,63 1,67 32,52 0,15 0,4 0,26 0 0 37,52 12,23 0 0 0 0,47 0,01 
Dnt 389 8,082 1,73 1,77 30,82 0,15 0,33 0,33 0 0,03 38,55 12,16 0 0 0 0,46 0,01 
Dnt 392 9,176 3,77 3,39 30,38 0,14 0,4 0,39 0 0,06 38,7 7,97 0 0 0 0,49 0,01 
Dnt 378 7,362 1,68 2,67 33,18 0,15 0,33 0,31 0 0,03 37,97 10,32 0 0 0,19 0,22 0,01 
Dnt 292 10,46 0,66 0,16 36,05 0,42 0,3 0,29 0 0,01 36,16 11,72 0 0 0 0,32 0,02 
